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EL NUEVO CODIGO DE DERECHO CANONICO 
CAPELLINI, Ernesto - MARCHESI, Mario (con la colaborazione di D'OSTILLO, 
Francesco), 11 nuovo Codice. Proposte di interpretazione e contenuto 
normativo, Ed. Queriniana, Brescia 1983, 169 págs. 
Los autóres, como expresan en la 
presentación, se han propuesto ofre-
cer al público no especializado una 
información introductoria y esencial 
sobre las características y el conteni-
do del nuevo Código de Derecho Ca-
nónico. Escrita al filo de su promul-
gación, la obra busca favorecer la po-
sitiva aceptación del reciente cuerpo 
legal por parte de todos los fieles. 
En la primera parte -«propues-
tas de interpretacióm>-, Cappellini 
expone sucintamente los fundamentos 
eclesio1ógicos y jurídicos del ordena-
miento canónico, y da a conocer los 
principios que han orientado la refor-
ma del Código, cuya gestación es des-
crita por D'Ostilio. Marchesi, en la 
segunda parte -«contenido normati-
vo»-, lleva a cabo un recorrido, qui-
zá demasiado sumario, a través de los 
siete libros codiciales, para terminar 
a modo de anotaciones conclusivas, 
con la individualización de una serie 
de principios que emergen de una pri-
mera lectura del texto. 
La sistemática escogida, que desde 
los principios desciende a las normas 
positivas para volver a remontarse a 
los principios, parece acertada, en 
cuanto permite una comprensión más 
rica del Derecho canónico, íntimamen-
te ligado al Misterio de la Iglesia. 
Entre otros apéndices, se incluye 
la Constitución Apostólica Sacrae 
Disciplinae Leges, y una bibliografía 
inicial. Esperamos que se multipliquen 
las iniciativas de esta clase, con la cla-
ra conciencia de que la obediencia y 
aplicación de la Ley canónica no es 
sólo cuestión de especialistas. 
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